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RESEARCH DATA MANAGEMENT 
科学数据 Research Data Concept  
"Research data is defined as recorded factual material 
commonly retained by and accepted in the scientific 
community as necessary to validate research findings; 
although the majority of such data is created in digital format, 
all research data is included irrespective of the format in which 
it is created.“ 
——Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 
 
https://epsrc.ukri.org/about/standards/researchdata/scope/ 
"Research data, unlike other types of information, is collected, 
observed, or created, for purposes of analysis to produce 
original research results."  
——University of Edinburgh 
 
 
Research data are the original sources or material that you 
have created or collated to conduct your research project. 
—— University College London 
https://www.ed.ac.uk/information-services/research-support/research-data-service 
科学数据主要包括在自然科学、工程技术科学等领域，通
过基础研究、应用研究、试验开发等产生的数据，以及通
过观测监测、考察调查、检验检测等方式取得并用于科学
研究活动的原始数据及其衍生数据。 
——《科学数据管理办法》 
 
科学数据就是在科研活动过程中产生的有用的信息。 
 
http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-04/02/content_5279272.htm 
科学数据类型 Research Data Types 
 Documents (text, Word), spreadsheets 
 Laboratory notebooks, field notebooks, diaries 
 Questionnaires, transcripts, codebooks 
 Audiotapes, videotapes 
 Photographs, films 
 Protein or genetic sequences 
 Spectra 
 Test responses 
 Slides, artifacts, specimens, samples 
 Collection of digital objects acquired and generated during the process of 
research 
 Database contents (video, audio, text, images) 
 Models, algorithms, scripts 
 Contents of an application (input, output, logfiles for analysis software, 
simulation software, schemas) 
 Methodologies and workflows 
 Standard operating procedures and protocols 
https://www.lib.ncsu.edu/data-management/define 
科学数据产生背景（Background） 
科学研究范式的演化 
第四范式：数据密集型科学发现（Data-Intensive Scientific Discovery） 
数据成为科学研究的重要组成部分 
科学研究建立在对既有数据的重新组织、整合、集成、分析和利用
的基础上，通过内容分析和数据挖掘实现“知识发现”。 
“科学就是数据，数据就是科学”、大数据、“云”概念（云计算、
云存储、云平台、云服务）、E-Science、E-Research、…… 
 
数据爆炸式增长 
科技发展进步，科研探索领域与深度不断扩大深入 
数据采集能力持续提升，传感器（移动终端）数量爆长 
网络媒体 
…… 
开放科学 
跨地区：校际合作、国内合作、国际合作 
跨学科：社科人文、计算机、生物医学、…… 
开放获取 －》 开放数据 
…… 
 
相关政策 Policies 
美国国家卫生研究院( NIH) 公布了《NIH 数据共享政策和执
行规范》，2003 年 2 月 NIH 指南中包含了“NIH关于共享研
究数据的最终声明”，从当年 10 月 1 日起，研究人员提交 
NIH 项目申请时，若任何一年直接成本达到或超过 50 万美
元，将需提交一份数据共享计划或说明不能进行数据共享
的理由。 
美国国家科学基金会( NSF) 确定自 2011 年 1 月18 日起，所
有向 NSF 提出的申请要附上详细数据管理计划。 
美国国家人文科学捐赠基金会( NEH) 数字人文办公室要求 
2011 年起所有拨款申请须附上数据管理计划。 
 
美国要求科学数据管理计划的基金组织 
https://www.lib.umn.edu/datamanagement/funding 
英国联合信息系统委员会（the Joint InformationSystems 
Committee，简称 JISC）在英国的科学数据管理工作中起着
重要的作用， 它负责为各大科研项目提供一些战略性的指
导意见和一些项目咨询意见，并给予必要的科研项目资金
支持。 
英国研究理事会要求2013年4月1日后项目产生的论文数据
进行共享。 
牛津大学制定了“科学数据及记录的管理政策”，提供存
储、备份、托管、保留研究数据和记录的服务和存储设施，
为研究人员提供培训及数据管理的支持和建议。 
 
澳大利亚墨尔本大学2005年通过了“墨尔本大学科学数据
及记录的管理政策”，协助部门和研究人员履行存储和保
留数据和记录的职责，界定研究者和部门( 学院) 负责人对
于科学数据管理的不同责任。 
莫纳什大学专门推出科学数据管理网站，对常见的数据管
理问题提供指导，鼓励所有人员( 包括申请高等学位的学生) 
在研究项目开始时就进行数据管理，并开始考虑要求申请
内部研究经费和博士的候选人也制定一个正式的数据管理
计划。 
澳大利亚国家数据服务中心 2011 年 8 月发布数据管理计划，
一些基金会也开始要求申请者提供数据管理计划。 
 
 
中国 
 “科技基础条件平台是在信息、网
络等技术支撑下，由研究实验基地、
大型科学设施和仪器装备、科学数
据与信息、自然科技资源等组成，
通过有效配置和共享，服务于全社
会科技创新的支撑体系。科技基础
条件平台建设重点是：” 
科学数据与信息平台。充分利用现
代信息技术手段，建设基于科技条
件资源信息化的数字科技平台，促
进科学数据与文献资源的共享，构
建网络科研环境，面向全社会提供
服务，推动科学研究手段、方式的
变革。” 
       
      
      ——《国家中长期科学和技术发展
规划纲要－九、科技投入与科技基础
条件平台》（2006） 
http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm 
 “发展科学大数据。积极推动
由国家公共财政支持的公益性
科研活动获取和产生的科学数
据逐步开放共享，构建科学大
数据国家重大基础设施，实现
对国家重要科技数据的权威汇
集、长期保存、集成管理和全
面共享。面向经济社会发展需
求，发展科学大数据应用服务
中心，支持解决经济社会发展
和国家安全重大问题。” 
 
     ——国务院《促进大数据发展行
动纲要》(国发〔2015〕50 号)“(专
栏7) 
 
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/05/content_10137.htm 
“有关科研院所、高等院校和
企业等法人单位（以下统称法
人单位）是科学数据管理的责
任主体” 
“贯彻落实国家和部门（地方）
科学数据管理政策，建立健全
本单位科学数据相关管理制度” 
“按照有关标准规范进行科学
数据采集生产、加工整理和长
期保存，确保数据质量” 
“建立科学数据管理系统，公
布科学数据开放目录并及时更
新，积极开展科学数据共享服
务” 
http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-04/02/content_5279272.htm 
科学数据管理产生背景 
科学数据持续快速增长，类型复杂多样 
科学数据开发利用潜力巨大，上升到国家科技战略资源 
各国政府与学术机构纷纷制定相关政策或办法 
明尼苏达大学科学数据管理服务 
 
https://www.lib.umn.edu/datamanagement 
数据管理计划 
UMN Data Management Plan 
https://conservancy.umn.edu/handle/11299/166578 
系统平台：DSpace 
元数据方案： DC核心集+扩展 
特点：科学数据与其他资源存储同一平台。 
斯坦福大学科学数据管理服务 
 
https://library.stanford.edu/research/data-management-services/data-management-plans  

系统平台：不详（自主开发？） 
元数据方案：不详 
牛津大学科学数据管理服务 
http://researchdata.ox.ac.uk/ 
https://ora.ox.ac.uk/ 
莱斯特大学 
https://www2.le.ac.uk/services/research-data 
https://leicester.figshare.com/ 
系统平台：figShare（商业数据存储平台） 
元数据方案： 
爱丁堡大学 
https://www.ed.ac.uk/information-services/research-support/research-data-service 
https://datashare.is.ed.ac.uk/ 
系统平台：DSpace5.2 
元数据方案：DC核心集+扩展 
特点：存储内容为纯科学数据 
澳大利亚国立大学 
https://anulib.anu.edu.au/research-learn/research-data-management 
 https://anulib.anu.edu.au/research-learn/research-data-management/managing-your-data 

澳大利亚纽卡索大学 
https://research.ncl.ac.uk/rdm/ 
 https://research.ncl.ac.uk/rdm/afteraproject/preservingandpublishingdata/#d.en.484466 
https://rdm.ncl.ac.uk/ 
Data Management Short Course for 
Scientists 
 
http://commons.esipfed.org/datamanagementshortcourse  
中国人民大学中国调查与数据中心 
 成立于2009年3月，是由中国人民大学直属的跨学科、跨
院系的综合性科研机构。 
宗旨为科学、系统、全面地采集、整理、存储与开发中国
经济与社会调查数据，进行调查方法与相关技术的研究开
发，实施具有重大科学与现实意义的大型科研项目，为科
学研究和政府决策提供数据支持。 
中国国家调查数据库（CNSDA） 
中国综合社会调查 (CGSS)  
中国教育追踪调查（CEPS） 
中国宗教调查（CRS） 
中国老年社会追踪调查（CLASS） 
中国发展指数（RCDI） 
http://nsrc.ruc.edu.cn/ 
中山大学社会科学调查中心 
http://css.sysu.edu.cn 
中山大学社会科学调查中心（Center for Social Survey），
包括有关就业、劳动力、家庭、青年等方面的长期调查。 
武汉大学高校科学数据共享平台 
2011 年，为了推动高校科学数据管理的发展，武汉大学图
书馆承担“211 工程”中国高等教育文献保障体系( CALIS) 
三期设立了预研性项目———“中国高校科学数据管理与服
务机制和平台的研究”。 
《国内外高校科学数据管理和机制建设研究》 
《国外高校科学数据生命周期管理模型比较研究及借鉴》 
《对高校科学数据管理平台建设的建议》 
《基于用户调查的高校科学数据管理需求分析》 
《高校图书馆科学数据管理与服务初探——武汉大学图书馆案例分析》 
《基于 Dspace 构建高校科学数据管理平台——以蝎物种与毒素数据
库为例》 
 http://sdm.lib.whu.edu.cn/jspui/ 
系统平台特点 
构建平台：DSpace 
元数据方案：DC + 学科元数据标准 
联盟方式构建（“物理上分散、逻辑上统一”） 
各学科平台独立，需要单独安装与配置，甚至二次开发 
通过元数据收割的方式，实现资源统一展示与检索 
复旦大学社会科学数据平台 
2011 年11 月，成立复旦大学社会科学数据研究中心。 
复旦大学 985 项目“复旦大学社会科学数据研究中心数据
共享平台” 。 
中心的使命是收集、整理和开发中国社会经济发展数据，
为学者提供更具竞争力的研究条件和数据服务，为学生提
供更加坚实的社会科学调查方法和应用训练，鼓励跨学科
的研究，为复旦大学履行传承记录文明的职责，成为“国
家智库”提供重要的、基础性的支撑。 
2014年12月29日，复旦大学社会科学数据平台正式上线，
是中国高校内第一家社会科学数据平台 
复旦大学社会科学数据平台 
https://dvn.fudan.edu.cn/home/ 
数据集 
居民消费与碳排放数据库（ RCCEYRD ） 
复旦大学能源流向与碳排放因子数据库（FDED） 
长三角社会变迁调查数据（FYRST） 
应对老龄社会的基础科学问题研究 
…… 
系统平台特点 
构建平台：Dataverse 
元数据方案：社会科学元数据标准 DDI( Data Documentation Initiative) 
 
 
北京大学开放研究数据平台 
2014 年，北京大学开放研究数据平台由北大图书馆与国家
自然科学基金 － 北京大学管理科学数据中心、北京大学科
研部、北京大学社科部联合主办。 
打造功能完备、服务优质、具有国际影响力的开放数据平
台，吸引国内外研究人员发布与使用数据，为基于数据的
研究、决策提供国际一流的支撑平台。 
平台以“规范产权保护”为基础，以“倡导开放科学( open 
science) ”为宗旨，鼓励研究数据的发布（Publish）、发现
（Discover）、再利用(Reuse)和再生产(Reproduce)，促进研
究数据引用(Citation)的实践和计量，并探索数据长期保存
(Preservation)，培育和实现跨学科的协同创新。 

系统平台特点 
构建平台：Dataverse 
元数据方案：社会科学元数据标准 DDI( Data Documentation Initiative)  
项目推动合作 
以国家自然科学基金“北京大学管理科学数据中心”项目之“数据
服务”子项目为契机，北京大学图书馆和国家自然科学基金 － 北京
大学管理科学数据中心( 原北京大学社会科学调查中心)达成战略合作，
签署合作协议，共同筹建北京大学开放研究数据平台。 
在分工上 
数据的收集、清理、规范化和分析以及平台测试和反馈（国家自然科学
基金－ 北京大学管理科学数据中心） 
需求和功能设计、技术平台的搭建以及数据的存储、分类、管理和服务
（北京大学图书馆） 
多方参与建设 
北大科学研究部 
北大社会科学部 
北大各院系师生 
北大学工部门 
参与“北京大学科研管理综合系统建设项目”( 仍在建设中) 的需求
设计，提出研究数据的管理、存储和发布等功能对接需求。 
平台还聘请多个院系的教授组成专家指导委员会，每年召开两次委
员会会议，明确平台的建设方向和原则。 
北京大学开放研究数据平台 
香港大学学术库（HKU Scholars Hub） 
 2016年香港大学通过研
究数据管理的新政策 
同年9月正式开启在学
术库新增数据集功能。 
机构典藏IR（2005）－》
科研信息管理系统CRIS
（2011）－》科研数据
管理RDM（2016） 
全文出版物－》全文出
版物、科研人员、项目、
设备等－》科研数据 
 
http://hub.hku.hk/ 
 http://hub.hku.hk/global-
search?query=Generalization+and+Replication+in+Computational&location=p
ublication_article 
 
系统平台特点 
构建平台：DSpace-CRIS 
元数据方案：Dublin Core元数据集 + 核心集扩展 
完整的机构知识库平台 
完整收集和管理整个科研活动中产生的科研计划、科研数据、科研成果 
配套完整详细的科研数据管理辅助系统 
融入本校科研管理过程 
系统不断迭代，不断进化中 
 http://hub.hku.hk/bitstream/10722/230618/7/Contextualized.pdf 
科学数据管理辅助系统 
 
http://lib.hku.hk/researchdata/rds.htm 
科学数据知识库建设概况 
 http://www.re3data.org 
美国：1023个 
德国：341个 
英国：296个 
加拿大：186个 
中国：39（49）个 
 
科研数据知识库学科类型（见下图） 
https://www.re3data.org/browse/by-country/ 
https://www.re3data.org/browse/by-subject/ 
谢谢！ 
厦门大学图书馆 陈和 
dspace@xmu.edu.cn 
